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Hotel Ciputra Fitness Center merupakan salah satu Fitness Center terbesar di kota
Semarang yang memiliki anggota yang tidak sedikit, jadwal dan fasilitas yang bervariasi dan
instruktur yang tidak sedikit pula untuk mengimbangi jumlah anggotanya.
Guna mempermudah manajemen Fitness Center, diperlukan sebuah sistem yang dapat
melakukan otomatisasi dalam sistem registrasi anggota, instruktur, jadwal dan fasilitas lainnya yang
tergabung dalam sebuah basis data sehingga masing-masing pengguna aplikasi dapat mendapatkan
informasi sesuai yang diinginkan secara cepat dan akurat.
Oleh karena itu dibuat sebuah sistem informasi berbasis Web yang mudah diaplikasikan dan
dapat diakses siapa saja. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP,
basis data MySQL dan web server Apache dengan pemrograman sistem terstruktur. Perancangan
sistem ini menggunakan normalisasi terhadap tabel-tabel dalam basis data dan penggambaran logika
sistem dilakukan dengan menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Pengujian Sistem informasi
Fitness Center Hotel Ciputra dilakukan dengan mencoba setiap fungsi yang ada pada sistem informasi
ini dan melihat keluaran dari setiap fungsi tersebut.
Dari analisis dan pengujian didapatkan hasil untuk mendapatkan tabel dalam basis data diperlukan
normalisasi hingga bentuk normal ke 3 (3NF) dengan mendapatkan tabel Hadir, Jadwal, Harga,
Instruktur, Login dan Member. Penggambaran logika sistem didapatkan dengan memecah Data Flow
Diagram tersebut hingga level 2. Dengan menggunakan session yang ada pada PHP sangat
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1.Studikasus dalam merancang sistem
informasiFitness Center.










1.Mewujudkan sistem informasi Fitness







MySQL dan PHP sebagai bahasa






halaman web. HTML bukan bahasa








awal <HTML> dan tag akhir
</HTML>.
2.2. Bahasa Pemrograman PHP
Untukdapatmenghasilkansuatuwebsite
yang dinamis, diperlukan suatu bahasa
pemrogramanwebsepertiPHPdansebuah
database server seperti MySQL. PHP
merupakan bahasapemrograman web yag













(Apache, AOLServer, fhtpd, phtpd,
MicrosoftIIS,danlainlain).Dandapat
dijalankan diberbagaisistem operasi
(Linux, FreeBSD, Unix, Solaris,
Windows). Dengan demikian proses
pengembangannyadapatdilakukandengan
menggunakan sistem operasi yang
digunakan setelah publish (misalnya


















































Setelah seluruh operasi MySQL
dieksekusi, dilakukan pemutusan koneksi
denganserverbasisdatadengantujuanuntuk
menjaga keamanan data serta untuk





2.5. Metode Pengujian Perangkat Lunak
1.BlackBoxTesting




lunak tersebut.Pengujian Black Box
difokuskanpadapengujianfungsi-fungsi
dan fasilitas-fasilitas yang ada pada






















kedua yang melibatkan sejumlah
pengguna untuk mencoba perangkat
tersebut.Beta testing dapatdisebut
dengan“pre-releasetesting”
2.6. Perancangan Konseptual Basis Data
Modelkonseptualbasisdatamerupakan
kombinasibeberapacarauntukmemprosesdata






2.6.1. Entity Relational Diagram
Basisdatamerupakankumpulantabel
yang saling berkaitan. Entity Relational
Diagram merupakan diagram yang
menunjukkanhubunganantarentitasdidalam
sebuahsistem.
2.6.1.1 One to One relationship
Hubunganantaraentitasyangsatudenganyang
lainadalahsatuberbandingsatu.




42.6.1.3. Many to Many Relationship
Hubunganantaraentitasyangsatudenganyang
lainadalahbanyakberbandingbanyak.





































2.6.3.1. Bentuk tidak normal
Bentukinimerupakankumpulandata
yang akan direkam,tidak ada keharusan
mengikutisuatuformattertentu,dapatsajadata
tidak lengkap dan terduplikasi. Data
dikumpulkansepertiapaadanyasesuaidengan
kedatangannya.
2.6.3.2. Bentuk Normal Pertama (1NF)
Bentuknormalkesatumempunyaiciri
yaitusetiapdatadibentukdalamflatfile,data





2.6.3.3. Bentuk Normal Kedua (2NF)
Bentuk normalkedua mempunyai
































3.1. Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem untuk sistem





































member dengan memberitahu bagian
admin untuk melakukan perpanjangan
keanggotaan.
10.Membertidakbolehmenggunakanfasilitas
yang ada di Fitness Center bila
keanggotaantelahberakhirdanbelum
melakukanperpanjangankeanggotaan.
11.Member dianggap telah menyetujui
peraturanyangberlakudiFitness Center,
dan bila melanggar peraturan,pihak
manajemen berhak untuk mencabut
keanggotaanmember.
DiagramProsesRegistrasiMemberFitness Center











Normalisasipada website Fitness Center
dilakukanhinggabentuknormalketiga.
6Bentuknormalketigamempunyaisyaratbahwa
setiap tabeltidak mempunyaifield yang
bergantungtransitif,harusbergantungpada
kunciutama.
























































































§ Simpan.Menyimpan data yang sudah
dimasukkandalamformkedalambasisdata.



















§ Simpan.Menyimpan data yang sudah
dimasukkandalamformkedalambasisdata.














































§ Simpan.Menyimpan data yang sudah
dimasukkandalamformkedalambasisdata.























Rumah, Nomor Handphone, Jenis
Keanggotaan,LogindanPassword.
























password, masa berlakunya keanggotaan
(tanggalawalmulaiberlakunyakeanggotaan
dantanggalberakhirnyakeanggotaan).




























































§ Edit. Membuka halaman form untuk
pengubahandataInstruktur.Datayangdapat
diubah meliputi Kode Instruktur,Nama,
Tempattanggallahir,Alamat,TeleponRumah,
NomorHandphone,ProfildanFotoInstruktur.
















































§ Pada saatmemasukkan data,program
mencatattanggaldanwakturegistrasiyang











4. Pengujian dan Analisa



























operasi penambahan, pengubahan dan
penghapusan data terhadap masing-masing
tabel,dilakukan pula pengujian terhadap
perlakuansistem bilakeanggotaanmember
telahberakhir.











2.Data Flow Diagram digunakan dalam
penggambaran suatu sistem yang akan














Dari pengujian Aplikasi dapat diberikan
beberapasaransebagaiberikut:
1.Dapatdikembangkandenganmemberikan
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6........., The Apache Software
Foundation,www.apache.org
7........., PHP Manual, PHP
DocumentationGroup,2001.
8........., MySQL Reference Manual,
www.mysql.com
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